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)EPARTAMENTO f PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. . 1.960/69 (D).—A Pro
puesta de la Superior Autoridad de la Jurisdicción
Central, y previa conformidad del Departamento de
Personal, se dispone que el Teniente de Intendencia
don Manuel Blanco Carbajales quede asignado al
Parque de AutomUiles número 1 corno Auxiliar de
su Jefatura; considerándose este destino corno acumu
lado al principal, que le confirió la Orden Ministerial
número 4.058/68 (D. O. núm. 205), en los Servicios
de Estadística y Mecanización Administrativa de este
Ministerio.
Madrid, 29 de abril de 1969.
,xcmos. Sres. ...
res. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.961/69.—Se dispone
que los Coroneles Médicos que a continuación se
mencionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
:upar el que al frente de cada uno se indica :
íf
Don José Benavente Campos.—Dirección de Sani
id de la Armada.
Don José M. Creo Morales.--jefe de Sanidad de la
lrisdicción Centrar y Director de la Policlínica Naval
Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 28 de abril de 1969.
xcmos. Sres. ...
res. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.962/69 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío d la Reserva Naval
Activa don Cirilo Larrieta Chávarri cese corno Comandante de la barcaza de desembarco ./-6 cuando
sea relevado y embarque en el minador Marte.Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1969.
xcmos. Sres. ...
res. .••
NIETO
DIARIO OFICIAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.963/69 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en la Ley número 47/1969,
de fecha 26 de abril de 1969 (D. O. núm. 97), que su
prime las actuales categorías de Mayor de primera y
segunda, refundiéndolas en la de .Mayor, equiparado a
Alférez de Navío (Teniente), se nombra Mayores
del Cuerpo 'de Suboficiales de sus respectivas Espe
cialidades al personal reseñado a continuación.
Los actuales Mayores de primera conservarán la
antigüedad que ostentan en dicho empleo. Los de se
gunda tendrán ,en su nuevo empleo antigüedad de
28 de abril de 1969 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 2 de mayo de 1969.
•
•
NIETO
Excmos. Sres ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestres Mayores de primera.
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Demetrio Hernández Ferrer.
Federico Fernández Rodríguez.
Bernardino Fernández Castro.
Ramón Díaz Gómez.
Pedro A. Vidal Caballas.
Manuel Touriño Vázquez.
José Cancelo Yáñez.
Juan Freire Moyano.
Juan López Gende.
Antonio Ríos Ferrín.
Juan Teijeiro Losada.
"Marcelino González Yáñez.
José Díaz Rodríguez.
'Guillermo Cendán Rodríguez.
Angel del Río Martínez.
Maximino González Díaz.
Abelardo Echevarría Gómez.
.Eduardo Carballido Martínez.
Tulio Fernández Mascaró.
'Buenaventura Cu`dilleiro Landrove.
Antonio Ferreiro Barroso.
Luis del Río Anca.
Juan Montes Pardo.
Ramón Rey Novo.
Andrés Permuy Rodríguez.
Eladio Leira Buyo.
Angel Gómez Mosquera.
Manuel Ferro Sabín.
José Morellón Casado.
Manuel Carneiro López.Luis Vigo °campo.
Agustín Núñez Castrillón.
Aurelio Román Melero.
José Seco. Franco.
Luis Alonso Lorenzo.
Perfecto Lorenzo Santiago.Manuel Pías Blirbeiras.
Jaime Penes Cabrera.
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Miguel Martos Rodríguez.
Francisco Huelva de los Santos.
Juan Perles Cabrera.
Telmo Portela González.
Fernando Bonachera Vázquez.
Fernando Uribarri Permuy.
José Núñez Castrillón.
José López Abelleira.
-Jesús González Pérez.
Contramaestres Mayores de segunda.
Don Cipriano P.ereira Sánchez.
Don José Ramón Gómez Novo.
Don Pedro Pereiro Sánchez.
Don José Picallo Millarengo.
Don José Torres Samper.
Don Antonio Pérez Díaz.
Don José Fernández Iglesias.
Don 'Manuel Báez Gerica.
Don José Ibarra López.
Don Antonio Sánchez López.
Don Manuel Lustres Vidal.
Don Antolín Souto Gómez.
Don Adolfo Oliete Marín.
Don Ezequiel Abel Gómez López.
Don Robustiano Alvarez Blanco.
Don Francisco Carbonell Arbós.
Don Eduardo Maceiras González.
Don Ovidio Leiva Solla.
Don Moisés Taboada Carballada.
Don Domingo Plana Casco.
Don José Rebón Villar.
Don Eugenio Rey Pena.
Don Luis Fernández Bello.
Don Manuel Andrade Tocón.
Don Vicente Varela Cortizo.
Don Antonio García Aguirio.
Don José Antonio Fernández García.
Don Antonio Alvarez Romay.
Don Benito Sanjuán Brage.
Don José Fernández Orjales.
Don Javier García Veiga.
Don Jesús Luaces Freire.
Don Plácido Dopico Formoso.
•
Condestables Mayores de primera.
Don Ricardo Santiago Pantín.
Don Antonio Carmona Mingorance.
Don Jesús Paz García.
Don Angel Tojeiro Quintián.
Don Juan González Larrea.
Don Enrique Ojeda López.
Don Antonio Tostado Nicoláu.
Don Enrique Tenreiro Calvo.
Don Francisco Fernando Muñoz.
Don Benito Díaz Seoane.
Don Antonio Valer° Abril.
Don Francisco Alvarez Vilasuso.
Don Rogelio Manzalo López.
Don Modesto González Freire.
Don Modesto Rodríguez García.
Don Eduardo Foira López.
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Don José Rojo Fajardo.
Don Antonio Villares Rodríguez.
Don Pedro Bouza Martínez.
Don José Ferraces Seijo.
Don Santiago Flores López.
Don Miguel Giráldez Rodríguez.
Don Manuel Carballido Carballido.
Don Ramiro Meys Rey. .
Don José Fariña Varela.
Don Pedro Rosas Paredes.
Don Indalecio López Laburu.
Don Antonio Fernández Paz.
Don Luis Juan del Cerro.
Condestables Mayores de segunda.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
• Don
Don
Don
Don
Don
Jerónimo García Carrillo.
Pedro Sánchez Urrea.
Silvio Serralde Aguirre.
Francisco Pitleiro Martínez.
Gilberto Torres Pérez.
Nicolás Martínez Rivas.
Blas Pérez Tejerina.
José María Redondo de los Fablos..
•
Joaquín Martínez Sixto.
'Emilio Rey González.
José Arias Yllanes.
Juan Díaz Ruiz.
'Pedro Carrillo Díaz.
Agustín Rodríguez Fidalgo.
Emilio Hernández Martínez.
Salvador Pereira Currás.
Leonardo Durán Fernández.
Joaquín Villatoro Ruiz.
Antonio Casas Sixto.
Don Antonio Iglesias Folgar.
Don Juan Fernández Macías.
Don fosé Núñez Téllez.
Don 'Gonzalo García Otero.
Don Francisco Prieto Chozas.
Don José Novo González.
Don -fosé V. Veiro Rial.
Don, indalecio Gómez Lago.
Don Ramón Lapido Baliño.
Torpedistas Mayores de primera.
Don Pedro Guevara Solano.
Don Antonio García García.
Don Evaristo Cantos Pacheco.
Don Fernando Carrillo Pavón.
Don José Infante Domínguez.
Don Francisco Buyo Espada.
Don Argimirr Arnoso Filgueira.
Don Tomás Requeijo Lago.
Don Manuel Reyes Prieto.
Don Francisco Sánchez Vázquez.
Don José García Rodríguez.
Don José M. Esteban Vesga.
Torpedista Mayor de segunda.
Don Antonio Pardavila Bueno.
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Ministas Mayores de primera.
Don Angel Losada Santiago.
Don Lino García Cobelo.
Don Pedro Rodríguez Corral.
Don Antonio Sierra Pupo.
Don Ramón López Méndez.
Don Casiano Landín Hermida.
Electricistas Mayores de primera.
Don Manuel Pedreiro Ramos.
Don Antonio Garrido Caparrós.
Don Juan Serra Alabáu.
Don Sergio Acebo Méndez.
Don Bernardino Castro Mandía.
Don Francisco Valle Castañeda.
Don Fulgencio Martínez Soler.
Don Manuel Alvarez García.
Don Gabriel Peche Balboa.
Don Manuel Bellas López.
Don Julio Gil Vázquez.
Don 'Rafael Mellado Martínez.
Don Francisco Hernández Conesa.
Don José Seoane Fernández.
Don :I-uan Pardo, Arrabal.
Don Manuel Fernández Ameneiros.
Don Andrés Castro Lendorro.
Don José Vázquez Rodríguez.
Don Enrique Hermida Cancela.
Don José R. Santos Sedes.
Don Manuel Vivero Cereijo.
Don Ciríaco Veiga Dopico.
Don Oscar Rodríguez González.
Don Rafael Sixto
Don Andrés Lista Bello.
Don José María Rodríguez Loureiro.
Electricistas Mayores de segunda.
Don Juan Beceiro Teijeiro.
Don 'Juan López Fiario.
Don Agustín Isermi Vivero.
Don Tomás Marín Mariscal.
Don Ramón Iglesias Mascato.
Don Salvador Pereira Vill,adóniga.
Don Eduardo Vidal Veiga.
Don Manuel Dopico Santiago.
Radiotelegrafistas Mayores de primera.
Don Salvador García Vázquez.Don Fermín Díez-Tino Prieto.
Don Jaime Colomar Suau.
Don José A. Braña Rey.Don Gaspar Fernández Marín.
Don Victoriano Vaamonde Docampo.Don 'Juan Segura Campos.Don :luan Pérez Robles.
Don Severino Barros García.
Don Antonio Mourente Romero.
Don Juan Romero Orta.
Don Pedro Zárate Varela.
Don Antonio Venus Diz Pérez.
Don Angel Porta López. 1
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Don Miguel Mota Torres.
Don Manuel Vargas Varela.
Don Salvador Pérez Bermúdez.
Don Daniel Rosique Contreras.
Don Manuel Gálvez Pérez.
Don Pedro Pelegrín Pérez.
Radiotelegrafistas Mayores de segunda.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Vicente Serralta Monerris.
Manuel Beltrán Baena.
Pedro Moreno Parra.
José Conde Garriga.
José Gómez Pérez.
'Rafael Montero López.
José López Montero.
Joaquín Pardo Rodríguez.
'Alfonso S. Murias Pérez.
Manuel Fernández Delgado.
Facundo Ameneiro Martínez.
Electrónicos Mayores de primera.
Don Manuel Martín Domínguez.
Don Miguel Guillén Lacal.
Don José María Mosquera Figueroa.
Don Adolfo Carreira Pais.
Don jesús Pifieiro Rodríguez.
Don 'Carmelo Malpartida Barreno.
Don Juan Homar Matheu.
Don Antonio Bermúdez Villalustre.
Don José de Jódar Navarro.
Electrónicos Mayores de segunda.
Don Victoriano Fernández Rodríguez.
Don Avelino Orosa Folgar.
Radaristas Alayores de segunda.
Don Pedro Pujol Sepulcre.
Don José Ahijado Cortijo.
Don Ramón Muñoz Arroyo.
Don Pedro Martínez Conesa.
Sonarista Mayor de primera.
Don Francisco González Martínez.
Sonaristas Mayores de segunda.
Don José Lorenzo Ojeda.
Don Antonio Gálvez Montero.
Don Jaime Ramón Torres.
Don Federico Margalef Llambrich.
Mecánicos Mayores de primera.
Don Antonio Moya Gilabert.
Don Pedro Paredes Hernández.
Don Manuel Cruz Morales.
Don Pedro A. Morales Martínez.
Don José Barcia Vigo.
Don Enrique Serantes Cerdido,
Don Pedro López González,
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Emilio Bish Medina.
Manuel Alcántara Torrent.
José Sobral Santiago.
Victoriano Díaz Yáñez.
Manuel Leira Luaces.
Julio Carballo Aguiar.
Argimiro Santana Beascoechea.
Juan Sanduvete León.
Eliseo Fernández Castrillón.
José Morales García.
Antonio Vizoso Rodríguez.
Francisco González Cimiano.
Joaquín Jiménez,Otero.
José Eizaguirre Echevarría.
Juan &cardo Madariaga.
'Cipriano Arnoso Arnoso.
Manuel Vázquez Maure.
José Rojas Cortejosa.
Francisco Solís Menéndez.
Francisco Ardá García.
Enrique Otero Sánchez.
Luis Pose Moreno.
Manuel Crespo Lubián.
Bernardo Bosch Salvá.
Manuel Sande López.
Angel Pita Fernández.
Angel Caneiro Díaz.
Francisco Pardavila Ria.l.
José Barbeito Bermúdez.
Antonio Fernández Esparrell.
Diego Gómez Núñez.
Alberto Ruiz Romero.
Francisco Ageitos Lustres.
Juan Sande Vila.
Antonio Salceda de Hoyos.
Segundo López Absella.
Jesús Roldós Pereira.
Juan García Vázquez.
Lino _López Seco.
Juan Bértalo Canosa.
José Regueira Fernández.
Alfonso Lago Delgado.
Ricardo Fernández Teijeiro.
Frencisco Rosano Vera.
José Pereira González.
Darío Alvarez Pérez.
Juan Sabín Seoane.
Enrique Pérez Pérez.
Donato Rodríguez Lis.
Antonio Rivera Varela.
Ambrosio Prieto López.
Gerardo Sabio Perla.
Luis García López.
"
Eloy Flores Flores.
José Gutiérrez Martínez.
Antonio Fernández Castañeda.
Juan Martínez Buyo.
Alfonso González Pérez.
Andrés Cervantes Abad.
José Belizón Parodi.
José R. Casal Rodríguez.
:José Vidal Lanz.
Alfonso Martínez Céspedes.
José Guasch Serra.
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Don Octavio Perón Timiraos.
Do'n Roberto Díaz Valdomar.
Don José Beardo Fernández.
Don José .Carballeira Grueiro.
Don Ginés Pallarés García.
Don
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Mecánicos Mayores de segunda.
José M. Deudero de Arcos.
Antonio Martínez Alvarez-Castro.
Jacinto Martín Simón.
Manuel Oneto Gago.
Guillermo Sanz Sanz.
Julio Hermida Breijo.
Tomás García García.
Isidoro Guirao Romero.
Rogelio Martínez Costa.
Antonio Moreno Alcántara.
José Zaplana Fernández.
Víctor Fernández Rodríguez.
Miguel López' Sánchez de la Campa.
Luis del Cerro Pando.
José Berreiro Rey.
Enrique Galán Díaz.
Juan Bustabad Díaz.
[osé Blanco Martínez.
Antonio Cañas García.
José Rey Otero.
Miguel Cárdenas Picardo.
José Leiro García.
Manuel Barbacil Cifredo.
Jacinto Sanz Sanz.
Escribientes Mayores de primera.
Don
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Pablo Lorenzo Sánchez.
Eduardo Dapena Carro.
Pedro López Rodríguez.
Francisco Picazos García-Infante.
Agustín I. Romero Coello.
Severino Díaz Gómez.
Andrés Morales Morales.
Francisco Marchante Sánchez.
David Martínez Nadría. .
Francisco Sarriegui Goicoechea.
José Romero Martínez.
José Mayáns Marco.
José M. García García.
Jesús Dapena Corhal.
Alberto Sanclemente Alvarez.
Antonio Arnedo . Navajas.
Héctor de César Domínguez.
José Fernández-Loaysa Pinzón.
[Listo Pastor Abascal.
Salvador Socias Quesada.
Luis Arrese Argerich.
Antonio García Barreiro.
Lázaro C. Verdera Martínez.
José Cortés León.
Antonio Fernández López.
Enrique Amador Colera.
Daniel González Freire.
Luis Ariel Gómez.
Juan López Lourido.
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Don Manuel Sierra Olivera.
Don Antonio Torres Mendoza.
Don Francisco Montes Aguilera.
Escribientes Mayores de segunda.
Don Angel Pérez Vicente.
Don Juan Abollado Andrade.
Don 'Rafael García Linares.
Don Juan M. López Aragón.
Don 'Pedro Bover Salas.
Don Narciso Escudero Castaño.
Don Miguel S4nchez Antonio.
Don Ignacio García Berreiro.
Don Sebastián Amengual Ferriol.
Don Rafael Macías Bachiller.
Don Pablo Pujadas Salom.
Don Arigimiro Pifieiro Quiroga.
Don Tosé M. de la Paz Bautista.
Don *Carlos Ñíguez Sánchez.
Don Antonio Martínez García.
Don Rafael Argibay Fernández.
Don Antonio Pardo López.
Don. Manuel Contreras Carrasco.
Don Alonso Blanco Fernández.
Don Manuel Casal Belizón.
Don Francisco. Cabezas Sobrino.
Sanitarios Mayores de primera.
Don Manuel Patifio Fontenla.
Don Antonio Cabarcos Máuriz.
Don. José Aguacil Vázquez.
Don .Fosé Vargas Caballero.
Don .fosé García Rosas.
Don Ricardo Agras Pedreiro.
Don Joaquín Andrés Falcón.
Don Fernando Latorre Belmonte.
Don Andrés López Barros.
Don José García Jiménez.
Don Antonio Díaz Puisegut.
Don
Don
Don
•Don
Don
Don
Don
Don
Don
Sanitarios Mayores de segunda.
Antonia Vicente Cantero.
Bernardo Juaneda Roca.
Agustín Prieto Fernández.
Paulino Cal Bouzas.
Mariano. Escudero Marín.
José Amengual Roca.
Lorenzo Vázquez Maza.
Rafael Cardona Vingut.
Francisco Acuña Molina.
Vigías Mayores de primera de Semáforos.
Don Ramón Gómez Díaz.
Don Arturo Pillado García.
Don Rogelio Montouto Sixto.
Don Luis Armada Alvarez.
Don Francisco Botí Moltó.
Don Francisco J. Maneiro Blanco.
Don Miguel Trujillo Jiménez.
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Vigías Mayores de segunda de Semáforos.
Don
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Celadores
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Celadores
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José M. Martín Orellana.
Manuel González Martínez.
Antonio Polo Casas.
Juan Antonio Rodríguez Cantero.
Julio Basca Ferro. ,
Antonio López Ledesma.
Mayores de primera de Puerto
Antonio Quevedo Garci-Va.rela.
Agustín Espolita García .
Rafael Pena Cachaza.
Francisco Falcón Llerena.
Pedro Pérez Luna.
Donato Gago Rego.
Juan Acosta Pérez.
Francisco Rodríguez Olveira.
Adolfo Durán Rodríguez.
José Acosta Gutiérrez.
Luis Vila Uranga.
Ramón García Fresno.
Francisco Jiménez Díaz.
Enrique Uranga Ibarra.
Jesús Badiola Badiola.
Antonio López López.
Joaquín Bravo Cifuentes.
Rafael Rivas González.
Claudio Bernárdez Villaverde.
José Martínez Fernández.
'Paulino López Villanueva.
Serafín Tedín Mouzo.
Bernardo Tenreiro Salgado.
Luis Fariña Noya.
Desiderio Ventoso Arén.
Lorenzo Ruiz Martínez.
Lorenzo Madariaga Basabe.
Manuel Calvente Montes.
Mayores de segunda de Puerto
Ceferino Martínez García.
Andrés González Pérez.
Francisco Mato Blanco.
José López Muñoz.
Jesús Flores Hurtado.
'Domingo Carou Trillo.
Serafín Pérez Costas.
Juan Fernández González.
isidoro Arrufe Domínguez.
Fernando Gómez Flores.
José Larburu Olaizola.
José Torres Yáñez.
Manuel Romero Castro.
Mario Ballester Barros.
Francisco Romero Castro.
Manuel Garcerán Natividad.
Pedro Calaza Pérez.
Francisco Rodríguez Gómez.
Serafín González Varela.
Prudencio Casal Amigo.
Francisco Barreiro Torrado.
Rubostiano Criado Pirieiro.
Antonio López Souto.
Manuel Rodríguez Faginas.
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Don Juan Gardés Camps.
Don Plácido Freire Leira.
Don Antonio Alvarez García.
Don Angel Díaz Veiga.
Hidrógrafos Mayores de primera.
Don Cayetano Angosto Brocal.
Don Pedro L. Domínguez Moro.
Don José Galvín Santana.
Don José M. Dueñas Mota.
Don Luis Alejo Cabrera.
Dan Antonia Martínez García.
Celadores Mayores de primera de Pentenciaría Naval.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Dan
José M. Verg-ara Infante.
Vicente Martínez Carballido.
Antonio Roa López.
Antonio Hombre Hernández.
Buzos Mayores de primera.
José M. Fernández Martínez.
Benigno Rodríguez Rodríguez.
Antonio Tornen Gómez.
José M. Iriondo Zubiaurre.
Tomás Rodríguez Cuevas.
Fernando Sanmartín Solano.
Juan Pedrero Vera.
Bernardo Simó Meseguer.
Francisco Sánchez Cánovas.
Teodoro Moral García.
Joaquín Albaladejo Almagro.
Contramaestres Mayores de primera de la
Naval Activa.
Don José Acosta Méndez.
Don Manuel Neira Pombo.
Don José Santiago Rodríguez.
Don Manuel Mariño González.
Don Manuel Sellés Sáenz.
Don Antonio Lariño Varela.
Dan Manuel Chans Gajino.
Don José Cores -VIonteagudo.
Reserva
ESCALA DE COMPLEMENTO
Torpedista Mayor de primera (E. C.).
Don Antonio Castro Villalpando.
Radiotelegrafista Mayor de segunda (E. C.).
Don Juan Hormigo Oriol.
Vigía Mayor de segunda de Semáforos (E. C.).
Don Manuel Pastor González.
Escribientes Mayores de primera (E. C.).
Don Juan Vázquez Redruello.
Don Enrique Coll Arnalot.
Escribiente Mayor de segunda (E. C.).
Don Antonio Cardona Ramón.
Mecánico Mayor de la Reserva Naval (E C.
Don Vicente Hernández Andrés.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.964/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Mariti
mo de Cartagena, se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
cese en su actuales destinos y pase a prestar sus ser
vicios en los que al frente de cada uno se indican:
Condestable Mayor de primera don Luis Juan del
Cerro.—Servicio Técnico de Armas del Arsenal del
Departamento Marítima de Cartagena.
Sargento primero Condestable don Pedro Cano San
tos.—Servicio Técnico de Armas, del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 25, de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.965/69 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando de Escol
tas, se dispone que el Sargento primero Torpedista
don Juan D. Freire Aneiros cese en su actual destino
y pa-se a prestar sus sel-vicios en la fragata rápida
Osado.
Madrid, 29 de abril de 1%9.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.966/69 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Torpedista don Manuel
Pintos Bugallo cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en la Es
cuela de 'Armas Submarinas "Bustamante".
A efectos de indemnización por traslado .de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.967/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del 'Caudillo, se dispone que los
Suboficiales reseñados a continuación cesen en sus
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actuales destinos y pasen a prestar sus servicios en
los que al frente de
cada uno se indican :
Sargento primero Mecánico don Salvador Sanjorge
de los Santos.—Escuela Naval Militar.
Sargento Mecánico clon Francisco A. GonzálezV-1.
Madrid, 28 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.968/69 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter voluntario, en los que
al frente de cada uno se indican :
Subteniente Escribiente don Antonio J. Morales
Morales.—Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base
Naval de Canarias.
Brigada Condestable don Juan Gómez Vivancos.
Capitanía General y Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Martínez Torres.---Comandancia de Marina de
'Cartagena.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentran incluidos en el punto II, artículo 3•0
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 128).
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.969/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo infcrmado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Submarinos al Sargento Escribiente don Jacinto
García Sevilla, a partir del día 2 de abril de 1969, en
relevo del Escribiente Mayor, de segunda don Carlos
Ñíguez Sánchez.
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.970/69 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, se dispone que elSubteniente Mecánico don Gabriel Estrella Maldonado
pase a servicios ,de tierra, con arreglo a lo precep
tuado en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Asimismo, se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter voluntario, al S. T. U. M. del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 29 de abril de 1969. .
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
é
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.971/69 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), se
dispone la aplicación de los beneficios sobre derechos
pasivos máximos concedidos por dicha disposición al
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Joaquín Gar
cía Sánchez de la Campa.
Madrid, 25 de abril de 1969.
F_,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.972/69 (D). Por
cumplir el día 25 de octubre de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que en diCha fecha el Sargento
Fogonero don José Lorenzo Rey cese en la situación
de "actividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Marinería.
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 1.973/69 (D).--De con
formidad con lo informado por la Dirección de Sa
nidad, y lo propuesto en la norma 24 del capítulo IIde la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 dejulio de 1953 (D. O. núm. 171), se dispone que elCabo primero Especialista de Maniobra José Moreno
Aragonés quede únicamente para prestar servicios detierra.
Madrid 28 de abril de 1969.
E.kcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.974/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
el Oficial de Arsenales (Herrero) Juan Rodríguez
Rodríguez cese en el Parque de AutomóNiiles núme
ro 2 y pase destinado a la Escuela de Máquinas de
la Armada.
Madrid, 29 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Jubilaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.975/69 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas, y
lo propuesto por el Departamento de Personal, se dis
pone que el funcionario civil del Cuerpo General Ad
ministrativo doña Julia Jarillo de la Espada, con des
tino en la Asesoría General de la Jurisdicción Cen
tral, pase a la situación de "jubilado por imposibilidad
física" por reunir -las condiciones que determinan los
párrafos 1.° y 2.° del artículo 39 de la Ley de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40).
Madrid, 29 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.976/69 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por la Dirección de Sani
dad de la Armada, y lo propuesto por el Departa
mento de Personal, se conceden dos meses de licencia
por enfermo al funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo doña Joaquina Cano Delgado, con
arreglo a lo establecido ,en el artículo 69 de la Ley ar
ticulada de funcionarios civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964).
Madrid, 29 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.977/69 (D). Causa
baja en la Armada por haber fallecido el día 22 de
abril del ario en curso el funcionario civil del Cuerpo
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General Subalterno Manuel Galván Rodríguez, que
se encontraba destinado en la Comandancia Militar
de Marina de Huelva.
Madrid, 25 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Contratación, de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.978/69 (D). — Cuino
resultado de examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 5.342/68, de 18 de noviembre
(D. O. núm. 270), y en virtud de expediente incoado
al efecto, se dispone la contratación, coh carácter fijo,
de don Manuel Monmenéu Ferrer, con la categoría
profesional de Modelista Especial (asimilado a efectos
económicos a Ingeniero Técnico), para prestar sus
servicios en .el Museo Naval de este Ministerio, con
sujeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación en la prestación de
servicios, que no podrá ser anterior a la de la pre
sente Orden Ministerial.
Madrid, 29 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado.—Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.979/69 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.753/69, de 15 de
abril (D. O. núm. 90), que contrataba a las señoritas
Pilar Gallego Izquierdo, Luisa López Artas y María
Sánchez Peral para prestar sus servicios como Tele
fonistas en la División de Estrategia (Sección de Co
municaciones) del Etado Mayor de la Armada, en el
sentido de que sus verdaderos nombres y apellidos
son los de María del Pilar Gallego Izquierdo, Luisa
López Arias y Marina Sánchez Peral y no los que
figuraban en la citada disposición.
Madrid, 29 de abril de 1969.
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
NIETO
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.980/69 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Mayordomo de primera
clase Pedro Cano Campoy, contratado para prestar
sus servicios en el Sector Naval de Málaga por Or
den Ministerial número 2.457/62, de 21 de julio (DTA
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RIO OFICIAL núm. 165), se dispone su baja como tal
contratado, en las condiciones que determina el artícu
lo 14 de la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252), a partir del día 1 de
diciembre de 1968.
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.981/69 (D).—Se dis
pone que el Mayordomo de segunda clase José Raja
Mula, contratado por Orden IVIinisterial de- 30 de di
ciembre de 1963 (D. O. núm. 4/64 para prestar sus
servicios en el destructor Almirante Valdés, cause
baja como tal, a petición propia, en las condiciones
que determina el artículo 14 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobado por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247
y 252).
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.982/69 (D).—Se dis
pone que la Limpiadora Lorenza López Rico, contra
tada por Orden Ministerial Comunicada número 190,
de 28 de febrero, de 1969,.para prestar sus servicios
en el Centro de Investigación y Desarrollo de la Ar
mada (C. I. D. A.), cause baja como tal, petición
propia, en las condiciones que determina el artículo 14
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aprobado
por Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.983/69 (D). Para
cubrir catorce vacantes de Cabo segundo de Banda
existentes en la actualidad, se dispone :
1? Los Cornetas y Tambores de la Armada que
cuenten con dieciocho años de edad, como mínimo, ydos de servicio en su actual clase, si .están bien con
ceptuados (párrafo 3.° del artículo 30 del vigente Re
glamento de las Bandas de Música. Cornetas y Tam
bores de la Armada), podrán solicitar tomar parte en
los exámenes, que se 'verificarán con arreglo al pro
grama que señala dicho Reglamento.
2.° Las instancias, debidamente informadas y do
cumentadas, con copia certificada de la Libreta de los
interesados, se dirigirán al excelentísimo señor Almi
rante Jefe del Departamento de Personal, y deberán
tener entrada en el Registro General de este Ministe
rio antes del día 1 de septiembre próximo.
3.° Los citados exámenes tendrán lugar en Ma
drid y darán comienzo el día 6 de octubre próximo, a
cuyo fin las Superiores Autoridades respectivas dis
pondrán que a los solicitantes que reúnan las condi
ciones antes señaladas, pertenecientes a sus Juris
dicciones, se les expida, con la antelación necesaria, el
correspondiente pasaporte.
4•0 La constitución del Tribunal de exámenes y la
adjudicación de las plazas se ajustará a lo preceptua
do en los apartados A), B) y D) del artículo 31 del
'expresado Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA,
Recompensas.—En atención a los méritos y cir
cunstancias que concurren en el personal de la Ma
rina, que a continuación se relaciona, se le concede
la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distinti
vo blanco, de primera clase.
Alférez de Navío don Juan Guitart Vadillo.
Sargento don Inocencio Pagán Ros.
Sargento don Juan Benito Saavedra.
Sargento don Francisco Ortega Torrondell.
Sargento don Manuel Pastorín Jerez.
Madrid, 29 de abril de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 97, pág. 461.)
AVISO
El día 17 del presente mes tomó posesión del cargode Agregado Naval a la Embajada de Venezuela en
Madrid el Contralmirante excelentísimo señor don
Manuel Antonio Vega García, en relevo del de su
mismo empleo excelentísimo señor don Guillermo Gin-.
flanTroconis, que residía en Lisboa.
Madrid, 30 de abril de 1969.—E1 Capitán de Na
vío Jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando !tío
reno.
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El día 28 del presente mes tomó posesión del car
go de Agregado Naval a la Embajada de Su Majes
tad Británica en Madrid el Capitán de Fragata don
Jeffrey Francis Webb, en relevo del Capitán de Fra
gata don Robert Stephen Henley.
Madrid, 30 de abril de 1969.—El Capitán de Na
vío jefe de la Sección de Inteligencia, Fernando Mo
reno.
•
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE BILBAO
(24)
Don Casimiro Echevarría Acha, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia de
Bilbao.
HAGO SABER:
1.0 Que con autorización del Excelentísimo. Señor
Ministro de Marina, se convoca Concurso-Oposición
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
Puerto y Ría de Bilbao, con arreglo a lo dispuesto
en los Decretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado núm.
• 206) y 7 de febrero de 1963 (B. O. del
Estado núm. 41), y las modificaciones que establece
la Ley número 86, de 16 de diciembre de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 303).
2.° Se anuncia este Concurso-Oposición, en pri
mera convocatoria solamente para el personal de la
Reserva Naval que se encuentre en posesión del
título de Capitán o Piloto de la Marina Mercante y
que cuente, como mínimo, con cinco (5) arios de
mando de buque, de acuerdo con lo. preceptuado en
la Ley de 16 de diciembre de 1964.
De conformidad con lo preceptuado en el Decreto
de 7 de febrero de 1963, el mando de buque de la
Armada, en tercera situación, será computado• doble
al personal de la Reserva Naval Activa.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios prestados
a la Marina, deberán ser dirigidos al Excelentísimo
Señor Ministro de Marina, dentro del plazo de trein
ta (30) días, contados a partir de la fecha de la pu
blicación del presente anuncio en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que a juicio del
mando, no reúnan las condiciones, serán devueltas a
los interesados por el Servicio de Personal, comuni
cándoles las causas que lo motiven.
4•0 El personal de la Reserva Naval que, reu
niendo las condiciones anteriores no estuviese movi
lizado, prestará en su momento, de acuerdo' con lo
preceptuado en el Decreto de 10 de mayo de 1967,
los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
h) Certificado del Acta de nacimiento, debida
mente legalizado, en el caso de que esté comprendida
en Partido Judicial distinto del de Bilbao.
"
e) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de servicios, en donde conste loscinco años de mando de buque, o, en el caso de los
Prácticos de Puerto, los servicios de esta Clase pres.tados computables corno de mando.
e) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina, excepto para el personal de la Re
serva Naval Activa.
f) Los certificados acreditativos de servicios
méritos que deseen aportar.
5.0 El Concurso-Oposición se celebrará con arre.
glo a los artículos 11 y 17 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto fecha de 4de
julio de 1958, el día y la hora que oportunamente
se indicarán.
6.0 Para ser admitidos a examen, el personal que
no pertenezca a la Reserva Naval Activa, deberá ser
declarado apto en el reconocimiento médico corrh
pondiente, que se celebrará en esta .Comandancia con
anterioridad al mismo.
Bilbao, 17 de abril de 1969.—El Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, Casimir° Echevarría
Acha.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Junta de Subastas
(25)
Se pone' en conocimiento de quienes puedan in'e
resarle que el cija 31 del próximo mes de mayo, a las,
once horas, en la jefatura del Ramo de Ingenieros de
este Arsenal, se procederá a la venta en pública su
basta, de los materiales siguientes :
Clasificación número 130/69.—Precio tipo: pese
tas 148.510,00.
68.200 kgs., aproximados, de proyectiles de distin
tos calibres.
5.000 kgs., aproximados, de cable de acero y otros
efectos.
3.000 kgs., aproximados, de trapo viejo.
1.—Un frigorífico Kelvinator (inútil).
1. Una máquina de hacer café.
Para información y detalles, pueden dirigirse a 11
Sección Económica del Arsenal de La Carraca, todos
los días laborables de 10 a 13 horas, hasta el día
anterior de la fecha en que ha de celebrarse la su
basta.
La Carraca, a 17 de abril de 1969.—El Secretario,
Carlos Martell.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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